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年に京都を襲った台風の気象学的特性について
年に日
の台風について
析結果（
期間は５ 年
京都産業大学総合学術研
本に上陸した 個の台風のう
，気圧場の数値解析を行った
）と比較したところ，上陸
に相当した。また，上陸時の
藤井 健＊
究所所報，３， ― （
ち，京都に影響を与えた６号
。その結果を 年に上
時の中心気圧低下量（周辺気
最大風速半径は， 号を除
）
， 号， 号， 号の４個
陸した 個の顕著台風の解
圧―中心気圧）， ，の再現
いて，過去に上陸した同じ
の台風の値に
の減衰率は，
比べて大きく，強さのわりに
号を除いて，過去に上陸した
はスケールの大きい台風であ
同じ の台風の値とほぼ同
＊
った。一方，上陸後の
じであった。
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「バイオリージョナリズムに基礎を
勝矢淳雄
おいた上賀茂社家町で
＊，齋藤萬之助＊
の環境学習の展開」
本論文では，
として定着させ
地域との協働の
京都産業大学総合学術研究
上賀茂社家町ではじめた社家
るまでの地元との協働の過程
ための条件について実証的に
所所報，第３号， ―
屋敷の見学会を地元による地
と問題点，アンケート結果な
考察した。
（ ）
元の子供たちへの環境学習
どについて検討し，今後の
「
京
線維芽細胞増
線維芽細胞増殖因子レ
細胞増殖および神
新田政
都産業大学論集自然系列
殖因子（ ）の作用は細胞
セプター１アイソフォー
経分化誘導とシグナル伝
弘，瀬尾美鈴＊
（第 号）
特異的であり， は線維芽
ムによる
達」
発行
細胞のみならず様々な細胞
の増殖を促進し
る感受性は
し，選択的スプ
免疫グロブリン
位（ 末端側の
，神経細胞においては分化を
レセプター（ ）の発現
ライシングによりさらに多く
様ドメイン（ ）を持つチロ
）の欠損している
誘導し神経繊維を進展させる
に依存している。 は４
のアイソフォームを生じる
シンキナーゼ型レセプターで
と欠損していない
。標的細胞の に対す
種類の異なる遺伝子が存在
。 は細胞外に３個の
ある。 には 部
が存在しているが，その機
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能の違いは明ら
ある変異体
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かにされていない。著者らは
をクローニングしてい
以前， の細胞膜近
る。そこで著者らはそれぞ
傍領域に一アミノ酸変異の
れを安定発現させたクロー
ンを用いて，
プライシングに
さらに の有
に異なる作用を
その他のシグナ
分化と細胞増殖
刺激による細胞増殖能，分
より生じる と
無は細胞内シグナル伝達経路
及ぼすことを明らかにした。
ル伝達経路の活性化を惹起し
を促進することを明らかにし
化能などの機能を解析した。
では， 感受性が異
にも違いを生じさせ，
また， の変異は
，その結果 や
た。
その結果， の選択的ス
なっていることを示した。
による細胞増殖や分化誘導
チロシンリン酸化や
よりも強く神経細胞の
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